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EL CORPORATIVISME CATÒLIC 
EN EL PENSAMENT DE BARTOMEU 
QUETGLAS GAYÀ 
J O S E P M A R I A B U A D E S I J U A N * 
NOCIÓ D E C O R P O R A T I V I S M E 
Per a una pr imera ap rox imac ió a aquest eoneep lc , cm sembla opor tú reprodui r 
l ' ex tensa definició que del corporat iv isme cn fa Philip Schmit ler , 1 P e r a aquest autor s'ha dc 
definir el corporat iv isme com "un sistema de representació d'interessos en el qual les unitats 
const i tuents [s 'entenen com a tais ets sectors socials i econòmics] estan organi tzades en un 
n o m b r e l imi ta t de c a t e g o r i e s s i n g u l a r s , o b l i g a t ò r i e s , no c o m p e t i t i v e s , o r d e n a d e s 
je rà rquicament t diferenciades funcionalment, reconegudes o autoritzades (si no creades) per 
l 'Estat, a les quals hom concedeix un monopol i deliberat de representació dins de les seves 
categories respectives a canvi d'observar determinats controls". 
El co rpora t iv i sme neix c o m a reacció front a ls p lan te jaments ind iv idual i s tes del 
l iberal isme. Per a ls corporat ivis tes , cl l iberal isme peca d ' en tendre l ' home c o m a un ésser 
s ingular , sense tenir cn compte la seva d imens ió social . El sistema polític liberal - l ' E s t a t 
de D r e t - fa que les relacions entre l 'Estat i l ' individu siguin directes, deixant comple tament 
dc banda els cossos inlermiljos que , segons cl pensament corporatiu, existeixen entre els dos 
ens . Per a Gae tano Rasi i Franco Tamass ia el corpora t iv isme cs la ideologia de dretes per 
exce l · l ènc ia , i és a m é s la forma c o m u n a de toies les ideologies dc d re tes , en quant 
presuposa un concepte substancial de la Persona . 2 lil moviment associatiu és exallat , però, a 
(raves de la reivindicació de la vocació participativa dc la persona fundada sobre la comuna 
na tura , i per iam sobre la c o m u n a digni ta t de toles les pe r sones ind iv idua l s q u e cn 
l 'estructura corporat iva troben l ' instrument per superar cada inautèniica diferenciació enire 
h o m e i h o m e / L a c o n c e p c i ó atomística del l ihera l i sme redueix la socie ta t a una suma 
d ' indiv idus , cadascun dels qua ls persegueix el propi interès personal com a fi suprem i 
cons ide ra la societat tan sols com la seu de con tcmpor i l zae ió dels in teressos i de les 
l l ibertats; l 'a tomismc social cons idera cl lot c o m una absiacció en funció de l'única realitat 
const i tuïda per l ' individu. C o m ha indicat Car io Vallauri . l ' individualisme (des de les teories 
de Rousseau fins a la llei Chape lhc r ) nega Fcxis tència dc c a p cos inlermig, per recollir-se 
d i rec tament cn l'Estat sobirà i dóna com a resultat que en lloc de garantir la igualtat redueix 
l 'home a l 'aïl lament, un aï l lament que facilita l 'opressió tant en el món del treball com en dc 
la pol í t ica . 4 
La c o n c e p c i ó organicista, per la seva part, redueix la societat a un o rgan i sme 
col · lect iu , en estreta analogia a m b cl concepte fisiològic d 'organisme, en el qual les parts 
* Josep Maria Buades i Juan e s becari dc formació de professoral universitari i personal investigador en 
el Departament de Ciències Històriques i Teoria de tes Arts de la Universit.il dc Ics Illes Balears. 
1 Citat a Stanley PAYNfí: Elfascisma, Alian?a, Madnd I9K2, 12.. 
2 Gaetano RASI, Franco TAMASSIA: Fondtoitenti di tnqwmuvismii, ISC. Roma. 1982?, 20. 
.1 Gaeiano RASI: Franco TAMASSIA: Fondament) di corporativistmKZi. 
4 Cario VALLAURl: IJ< raditi del crirptirtiiiviariiti. Mano Bal/.ione. Roma, 1971, 18. 
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s ingulars no tenen significa! si Ics prcnim a ï l ladament , però s í el tenen en funció del lot; 
l ' individu, doncs , està en funció de la socie ta t . 3 
La teoria corporat iva parteix de la c o n s t a d o que la societat està const i tuïda no només 
per individus , s inó que a més eslà integrada per una sèrie de cossos intenniíjos i, observant 
la natura d 'aquests , dita c o n c e p c i ó construeix i es t ruc tura la comuni ta t polí t ica, a ixò és, 
l'Estat que es diu per aquesta raó corporatiuf 
Segu in t a m b la lògica del corpora t iv i sme, tenim que l ' h o m e , sota l 'estímul de les 
seves pròpies necessi tats , i seguint l'instint natural, se sent pona t espontàn iament (llevat dc 
casos d'interferències desviadores) a practicar la llei natural. Aquesta pràctica dc la llei natural 
es fa a t ravés de l s inst i tuts fonamenta ls cnlorn als qua ls s'articula la vida assoc ia t iva , 
instituts que corresponen als cossos mlermitjos. Qu ins són aquests cossos intermitjos? En 
pr imer l loc, tenim la família, la qual dóna resposta a la funció de perfeccionar la naturalesa 
racional i espir i tual dc l ' h o m e a t ravés de la modal i ta t d ' u n i o n s pecul iars i re la t ives a 
parel les he terosexuals . En la família, a més, s 'hi prefiguren els trets permanents dc tols els 
altres cossos intermitjos: l 'exclusivitat , la indisolubilitat i la jerarquia . 
En segon lloc ten im Ics a s soc iac ions , que poden presen ta r - se a m b una var iada 
t ipologia : profess ionals , si cl seu fi és aconsegu i r una capaci tat espec í f ica per miljà de 
concórrer a la solució dels p rob lemes generals ; econòmiques , si el seu fi és desenvolupar la 
capaci ta t p roduc t iva de l ' h o m e , de t ransformar les realitats ex te rnes a el l ; s indicals , si se 
centren en la capacitat d ' individuar les re laciones de justícia i apl icar les; i, finalment, les 
pol í t iques i re l igioses , les quals se centren en la capacitat d 'aprofundir en l 'autoconsciència 
de l 'Home, dc Ics seves finalitats h i s iònques i del seu fi últ im. El fi dc l'Estat és la síntesi i 
no ta suma de les finalitats de tots els g rups intermitjos, a ix í com el fi de cadascun dels 
cossos mlermit jos és la síntesi i no la suma dels fins dels seus componen t s ; i a ixò perquè el 
11 dels individus ha de ser cl de la Persona, cs a dir de l 'Home que es fa, que cs realitza cn la 
societat . 
En quant a ls part i ts pol í t ics , aqucs ls són concebu t s , a més de c o m a ins t ruments 
o rgan i tza t ius per a l ' a f i rmació de la ideologia, com la seu on l ' ind iv idu reali tza la seva 
d imens ió política més d i rec tament ; allà on a través dels altres cossos socials realitza la seva 
"poli t ici lat" , però només parcialment i indirectament. El Partit és doncs la seu, és l 'òrgan cn 
el qual e ls c lements que formen la classe política e laboren la ideologia - cons i s t en t en una 
gradació dc valors-, la proposen i cerquen de posar-la en pràctica; així com també cn cl Partit 
polític i a traves d'ell la classe oposi tora ambic iona substituir la classe política, i hi e labora 
la pròpia ideologia que intenta substituir la preva len t . 7 
P r e c i s a m e n t l ' e x a l t a c i ó dc la uni ta t en to rn al c o s i n t e r m i g c o m ú fa q u e el 
corpora t iv isme sigui poc partidari del plural isme polític, o a lmenys de la coexis tència d ' u n a 
pluri tat dc part i ts . S ' e s t imarà més l ' ag lu i inac ió de tots e ls esforços cn el si d ' u n mate ix 
par t i t . A i x ò no s ignif ica , per força, que co rpo ra t iv i sme i p lura l i sme polí t ic s iguin d o s 
c o n c e p t e s incompa t ib le s ; d ins del co rpora t iv i sme pot exist i r per fec tament una o vàries 
opos ic ions polí t iques, Ics quals , empe rò , hauran dc portar a terme les seves activitats dins 
del partit ún ic . El partit esdevé d ' aques t a forma cl nucli en el qual cs prenen Ics decis ions 
po l í t iques i on cs formen les n o v e s gene rac ions que cn el futur ocupa ran e ls lloes de 
5 Gaetano RASI: Franco T A M A S S I A : Fuiulttmeriii tti vnrptmitivismu, 23. 
fi Gaetano R A S I ; Franco T A M A S S I A : Fondamenti di eitrpitratívisnw. 24. 
7 Gaetano R A S I ; Franco T A M A S S I A : Fimdamenli ili tornàfaliylxiM), 32-37. 
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enacliche nocióle dei l'opi. Ihi t'in IX o fio XII11804-1942), Roma. 1944. 145. 
responsabi l i ta t polít ica. El partit permet prendre acords sense la tensió que se 'n der iva dels 
pa r l amen t s , ja que aques ts úl t ims, d o n a d a la seva publici tat , són vists c o m un potencial 
nucl i de foment de la d e m a g ò g i a i de pos i c ionamcn l s contrar is als ver i tables interessos 
nacionals . 
A N T E C E D E N T S I E V O L U C I Ó D E L C O R P O R A T I V I S M E 
CATÒLIC 
L'or igen històric del corporat iv isme l 'hem dc c e r c a r e n cl segle XIX. En gran part, el 
corpora t iv i sme serà un fruit madur dc l 'opos ic ió al l iberal isme i, per tant, només assol i rà la 
seva autèntica forma i es t ructuració interna quan l'Estat liberal de Dret s 'hagi ja miplantai a 
gairebé lots els Estats europeus . Ara bé, els fonaments ideològics del corporal iv isme arrelen 
a èpoques moll més pretèr i tes . G ino Arias assenyala tres filòsofs com els an teceden ts més 
d i rec te s del co rpo ra t iv i sme : Aris tòt i ls , Sant T o m à s d ' A q u í i Nico lò Mach iave l l i . K Del 
primer, i a partir de la lectura dc l'inici del Llibre I de la seva Política, G ino Arias en destaca 
ía seva doctrina orgànica de la societat, concebuda com a unitat real, dist inta dels individus i 
dels g rups menors que formen part d 'e l la i preccdcnl i superior a ells "per naturalesa" . De 
T o m à s d ' A q u í {exponent màx im de la voluntat d ' acos ta r cl pensament del món clàssic a ls 
d o g m e s crist ians) s e ' n s recorda la seva màx ima civitas est prior secundum naturam quam 
dotnus vel iones homo singularis. o el que és el mate ix , la societat , o comun i t a t civi l , te 
una unitat i una personali tat pròpies i distintes d'aquella dels individus que la conformen; és 
una unitat real i orgànica i no la superposic ió mecànica dels individus o dels g rups , tal i 
c o m la veia l ' individualisme econòmic , des de Smith fins a Mil l . Ferrara o Pantclconi . 
Si tant en cl cas d 'Ar i s tò t i l s c o m en el de T o m à s d ' A q u í és ben clar que cl seu 
pensament serà la base del corporat iv isme con temporan i , en canvi en el cas dc Machiavel l i 
ens t robam en presència d ' un en t roncament moll més subtil entre el passat i cl present . El 
suposat corpora t iv isme de Machiavel l i arrenca de la seva idea de la pàtria, la glorif icació i 
exal tació de la qual ha de ser cl fi que ha de presidir qualsevol activitat política. N o debades 
serà cn Mach iave l l i , i no en e ls a l t res p e n s a d o r s a b a n s m e n c i o n a n t s , en qui més cs 
recolzaran e ls corporat ivis tes feixistes i talians, espec ia lment aquel ls p e n a n y e n t s al sector 
més anticlerical del Partit Nacional Feixista. La devoció dc l 'individu a l'Estat, és a dir a la 
pàtria, fins al sacrifici és la idea-mare que domina tol el pensament polític de Machiavel l i i 
en aquest sentit es pot indicar que el pensament polític del gran lloretuí, a ulls dels militants 
fe ixis tes , revivia en la doct r ina de l 'Estat italià dc Musso l in i , un Estat nac iona l , gelós 
cus todi de la seva sobi rania . l 'Estat que es pensaven que havia destruït les faccions i les 
sectes i havia substituït l 'enfrontament ¡raticida dels part i ts de classe per la co l · l aborac ió 
fraternal de lots els ciutadans per a la prosperitat i la grandesa de la pàtria. 
El corporat ivisme, cn la seva accepció moderna, va néixer per pr imera vegada en el si 
de l 'Esg lé s i a catòl ica . Tant les enc íc l iques papá i s com els textos dels teòr ics ca tò l ics 
contenen bona part del missatge corporat ivis ta . A l ' encíc l ica Rerum Novarían (1891) , el 
papa Lleó XIII defineix l 'Estat com "una harmoniosa unitat que abraça per igual Ics classes 
al tes q u e Ics baixes. Els proletar is , ni més ni menys que els rics, són c iu tadans de dret 
natura l , membres de bon de veres en els quals es composa , mit jançant la família, cl cos 
social, per no dir que són el major n o m b r e " . 9 
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En la seva obra // concetto cristiano di dentocrazia, G iuscppe Temiólo establ ia les 
bases del pensament polític catòlic en cl decurs del segle XIX al segle X X . ' ( ) Per a aquest 
pensador cal distingir cl concepte de democràcia , en e! seu contingut essencial , dc les formes 
de govern que aquesta pot adoptar his tòr icament . Des d ' aques t a perspectiva, la democràc ia 
està de te rminada per la convergència de toies les torces vives dc la societat i de lots els seus 
legí t ims dir igents econòmics , civils, jur ídics , amb la l'i del bé comú, i per tant a tol allò que 
beneficia les mul t i tuds , a m b independència de què s 'adopt i un específ ic tipus dc govern . 
Ton io lo arriba a afirmar que és mes democràt ic aquell Estat que . qualsevol que sigui el propi 
o r d i n a m e n t . millor tutela i p romou els interessos de tots i p roporc iona lmen t aquel ls dels 
més n o m b r o s o s . La qual cosa cl duu a af i rmar que "la monarqu ia dc Sant L lu ís IX fou 
indubtablement més democràt ica que la república d'Oliver Cromwel l " . 
Sota la concepc ió dc democràc ia que ens descr iu Giuscppe T o n i o l o subsis teix una 
forta a n i m a d v e r s i ó enve r s la concess ió del poder al pob le . El temor q u e un règ im dc 
sobi rania popular , es t ructurada mitjançant el sufragi universal , pogués desemboca r en una 
situació d 'anarquia i desordre animava els pensadors més conservadors a esforçar-se per trobar 
a l l res referents s u p o s a d a m e n t democrà t i c s . Democràc i a , des d ' aques t punt dc vista, no 
equiva l ia forçosament a govern de tots, simi que , ben al cont rar i , s i s t emes de govern 
un ipe r sona l s o ar is tocràt ics , però enfocats c a p a l ' ob tenc ió d ' un be c o m ú que mai no ha 
estat prou ben definit, podrien perfectament e n g l o b a r s e dins aquesta categoria de democràcia 
cr is t iana. Tot , cn r e sum, condue ix a entendre cl mot democràc i a només cn el seu aspecte 
emot iu i no cn el seu significat més tècnic. Democràc ia vendria a ser, doncs , lot aquell bon 
govern que portas el benestar als súhdits . amb total independència del sis tema polític adoptat 
per tal d 'aconsegui r aquest benestar. 
L a pub l icac ió de l ' enc íc l ica Renán Novarían no s e m b l a que fos acol l ida per la 
j e ra rqu ia catòl ica mal lorquina a m b el màxim dels en tus iasmes . Pere Ful lana, es tudiós del 
m o v i m e n t social ca tòl ic a la nost ra illa, se sorprèn dc què l ' enc íc l ica fos d ivu lgada i 
populari t / .ada en e ls diaris més oficialistes i propers a la je ra rqu ia eclesiàst ica, com ara Ei 
Católica Balear o El Diario de Raima, pe rò sense a feg i r -h i cap comentar i ni un (sine 
glossa), a lmenys cn un pr imer moment . N o sc sap si aquesta manca de comentar i s concrets 
a l 'encícl ica era deguda al poc coneixement que hom tenia de Ics qüest ions sobre les quals 
versava o si hom no s 'a t revia a rebatre públ icament les tesis p a p á i s . 1 1 S í que . per contra, 
els de t rac tors de la línia política seguida per l 'Església catòlica leren públic cl seu rebuig, o 
- s i més n o - crítica, vers la Rerum Novarum. En concret , Benet Pons i l-'àbregucs destacà cn 
la seva anàlisi publ icada a la revista ÍMS Baleares que l 'encícl ica sancionava la desigualtat i 
es mos t r ava c larament partidària del manteniment de la propietat . Crit icà que les solucions 
que l 'Esg lé s i a apo r t ava als p r o b l e m e s socia ls es l onamen ta s s in ga i rebé s e m p r e en la 
resignació cr i s t iana . 1 -
A P R O X I M A C I Ó A LA F I G U R A HISTÒRICA D E M O S S È N 
B A R T O M E U Q U E T G L A S G A Y à 
Bar tomeu Que tg l à s G a y à va néixer a Eclanitx cl dia 19 dc gener de 1900, fill de 
Miquel Quetg làs i Eons, artesà cadirer, i Maria Gayà i Jaume. Era el vuitè dels nou fills que 
t ingué el ma t r imon i Que tg làs G a y à . Després de comple t a r e ls seus es tudis p r imar i s a 
10 Giuseppe TONIOLO: Cometia cristiano di democrazia (1* ed 1897), Collen Editore, Roma, 194,5. 48. 
11 Pere FULLANA PUIGSERVCR: Et catolicisme social a Mallorca <ltí77-!W2i, Publicacions de l'Abadia 
de Montserrat. Barcelona, 1990, 186 ss. 
12 Pere FULLANA PUIGSERVER: Et catolicisme sucia! a Mallorca... 
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l.t Juan BHSTARl) I COMAS: Mossèn Bartomeu Quetglas i Gavà. IM sera abra saciai. Ajuntament de 
Felanitx. 1994. 8-9. Vegeu lamhé l'entrada "Quetglas Gayà. Bartomeu", a la Gran Enciclopèdia de 
Mallorca. 
14 Joan FULLANA JUAN: "fcnire la història i la sociologia: his gremios de Mallorca de Bartolomé Quetglas 
Gaya". IX Jornades d'Estudis Histories Locals. Ui manufacturo urbano i els menestrals (segles XIH-XVII. 
Instituí d'Esiudis Balcanes, Palma. 1991, 25n 
15 Joan BBSTARD I COMAS: Mossèn Bartomeu Quetglas i Gavà. IM seca obra social. 13. 
16 Pere FULE-ANA P Ü t G SERVER; "iniciatives dc l'Església mallorquina. Visiti històrica (1874-1936). 
Comunicació. 5.4-55 {gener-ahril 1988), 41. 
l ' e sco la públ ica de sa Quar lc ra i a l ' escola part icular del mestre Miquel Riera, ingressà al 
Seminari Conci l iar dc Sant Pere, on va cursar estudis humanís t ics , filosòfics i teològics . 
L ' any de la seva ordenac ió com a prevere (1924) coincidí amb l 'ob tenc ió del títol de 
mestre dc primera ensenyança. Els principals càrrecs eclesiàst ics que va tenir foren aquests : 
Di rec to r dc l 'Esco la Parroquial de San ta Creu (1924) , Cape l là del Col · legi de la Sal le 
(1925) , Vicc-Cons i l ia r i dc la Federació Obrera Catòl ica (1925) , Director del diari El Adalid 
(1925) , Responsab le de la Bibl ioteca Episcopal (1927) , D e p o s i t a r i - C o m p t a d o r del Bisbat 
(1931) , Responsable del Secretariat Social d'Acció Cristiana (1931) . M e m b r e del S ínode 
Diocesà (1932) , Professor de Doctr ina Social , d ' È t i c a i de Teod icea al Seminar i (1946) , 
C e n s o r d 'Of ic i del Bisbat (1949) , Consi l ia r i Diocesà dc la G e r m a n d a t Obre ra d ' A c c i ó 
Catòl ica (1947 i 1956), President del Cercle Sacerdotal d 'Es tud i s Socials (1951) , Consil iari 
de la Germandat d 'Escolans de Mallorca (1956) i Professor de Dret del Treball i de Seguretat 
Social a l 'Escola d 'Ass i s ten t s Socials de Palma (1959), avui Escola Universi tàr ia de Treball 
Socia l . 1 - 1 
D ' o r í g e n s humi ls , Bar tomeu Que tg l a s G a y à va ser un h o m e fet a si mate ix . Per 
m a n t e n i r - s e al dia dels corrents sociològics i ideològics de l 'Europa del seu temps, mossèn 
Quetglas hagué de fer grans esforços econòmics i també físics, j a que era de naturalesa feble. 
L a sordera i cl maldecap freqüent l 'obl igaven cont ínuament a fer un sobre -es fo rç f í s i c . ' 4 A 
la vista d ' aques t s condic ionants personals no ens ha d ' es t ranyar gens que mossèn Que tg las 
cen t ras les seves passes c a p a Ics qües t ions socials i que la doct r ina social de l 'Esglés ia 
estigui omnipresent en el seu pensament . 
L 'ac t iv i ta t públ ica de Bar tomeu Quetglas Gayà, més enllà de l 'estr icte marc de les 
act ivi ta ts ec les iàs t iques , c o m e n ç à en els anys trenta. La pr imera expos ic ió públ ica dc les 
seves idees sobre s indical isme i afers socials fou cl conjunt dc sis articles periodíst ics que , 
a m b el títol dc EI salaria familiar y fití Cajas de Compensación, publ icà al Correo de 
Mallorca e ls dies 2 3 , 24 , 2 5 , 27 i 30 dc j u n y dc I932. ' · ' i En aques t s escr i t s , B a r t o m e u 
Quetglas de ixava ben palesa la seva admirac ió envers els èxits socials q u e estaven assolint 
els moviments socialcrisl ians francesos, belgues i cent reuropeus , fruit de la relació epistolar 
que mesos abans havia encetat a m b exper ts i centres es t rangers especial i tzats cn la qüest ió. 
A q u e s t s articles foren p ioners dins l 'Estat espanyol , j a que la bibliografia dc la qual hom 
disposava aleshores era ben escassa, i s 'avenien moll hé amh el nou esperit social que encetà 
l 'Esglés ia a m b l 'Encícl ica Cuadragésimo Anuo, dc Pius XI. En la II Assemblea Sacerdotal 
de L luc , c o n v o c a d a els dies 19 a 21 de s e t embre de 1934, mossèn Q u c i g l a s aprof i tà 
l ' av inentesa per parlar, cn la seva conferència El sacerdote ante la apostast'a de la clase 
obrera, dc la necessilat de què l 'Esglés ia lluitàs davant la descr is t iani lzae ió dc les capes 
t rebal ladores i l ' avanç de Ics societats obreres . Es veia c lara la necessi tat q u e l 'Esg lés ia 
creàs , fomentas i man t ingués les seves pròpies insti tucions dc caire o b r e r . 1 6 Pocs anys més 
tard, a partir dc 1935, i prenint com a plataforma la revis ta Defensa Obrera, d ir igida per 
Bar tomeu Amengua l Ferrer i òrgan del Secretariat Social del Cent re d ' A c c i ó Obre ra i dc la 
Federac ió Professional d ' A c c i ó Obrera , mossèn Quetglas defensà un s indica l i sme apolític i 
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professional , a l lunyat dels s indicats dc classe que propugnaven social is tes i anarquis tes , a 
més dc la necessitat de formar un Front Nacional del Trebal l , en cl qual s 'aglut inass in els 
s indicats d 'or ientació catòlica. Aquesta revista, inicialment mensual i després quinzenal , durà 
fins 1936, any en què fou prohihida qualsevol classe dc propaganda sindical . La majoria dels 
seus col · laboradors passaren a integrar el nou sindicalisme vertical que s 'er igí paral · lelament 
al nou Estat f r anqu i s ta . 1 7 
L a idea dc crear una Caixa C o m p e n s a d o r a de Càrregues Famil iars , que j a havia estat 
esbozada en els articles de 1932 al Correo de Mediona, va anar prcninl forma durant els anys 
següents . Aprofitant l ' a s semblea de qües t ions socials de Vitòria, o rgani tzada el ju l iol dc 
1933 per la Joventu t Obre ra Catòl ica , Bar tomeu Que ig las dissenyà un pr imer projecte dc 
reglament per crear a Espanya aquest tipus de caixes compensadores . 
A m b el mateix interès de divulgar la doctrina social catòlica, mossèn Queiglas fundà 
el 1934 a Pa lma cl C e r c l e Empresa r i a l d ' E s t u d i s Soc ia l s , a t ravés del qual vo lgué 
consc ienc ia r lant a t rebal ladors com empresar i s de la necessita! dc trebal lar cn comú per la 
millora de les condic ions de vida dc la classe treballadora. Aquest Cercle Empresar ia l va ser 
el nucl i entorn al qual s ' o rgan i tza r ia la Ca ixa C o m p e n s a d o r a de C à r r e g u e s Fami l ia rs dc 
Palma, cl 1935. Aques ta fou la pr imera entitat que introduí a Espanya cl regim dc subsidis 
f a m i l i a r s . , ¡ i Abans de posar en pràctica el projecte dc la Ca ixa C o m p e n s a d o r a , Bar tomeu 
Quetglas viatjà a França i Bèlgica per prendre contacte amb les cuisses de compensation i les 
allocalions familials. que en aque l l s pa ïsos j a feia uns quan t s anys que e s t aven cn 
funcionament . Al là s 'entrevis ta , entre d 'a l t res , a m b F.ugéne Duthoit , cap del mov imen t dc 
les allocalions familials a la ciutat de Li Me. 
En paraules del propi Bar tomeu Queig las , Ics Ca ixes de C o m p e n s a c i ó són societats 
semblan ts a les Mutual i ta ts d 'Acc iden t s tle Trebal l , Els patrons satisfan a la Mútua la pr ima 
que els correspon cn proporció a la categoria dels jornals i al nombre d 'obrers que ocupen; la 
pr ima a paga r és idèntica, tant si e ls obrers sofreixen o no accidents . La Mútua s ' encar rega 
d ' a b o n a r les indemni tzac ions pcr tmcnls als obrers lesionats que treballin per compte dels 
socis de la mateixa. D ' igual manera , Ics Ca ixes dc Compensac ió es nodreixen de les quotes 
pa t rona ls , p roporc iona ls al mimbre d 'ob re r s que té cada empresar i , tant si aquel ls són pares 
de família com si no són. La Caixa , per la seva part, atorga mensua lmen t als obrers a m h 
fills un sobresou que s ' anomena subsidi f ami l i a r . 2 0 
L'actuació dc la Caixa C o m p e n s a d o r a de Càr regues Famil iars cs feia dc la següent 
manera: els patrons associats abonaven a la Caixa tres pessetes mensuals per cada treballador 
dc la seva empresa i la Caixa, per la seva part, entregava als ohrers de les empreses afiliades 
un subsidi de deu pessetes mensuals per cada fill menor dc catorze anys , a partir del segon 
infant . La in ic ia t iva fou mol l ben acol l ida per la j e r a r q u i a ec les iàs t ica de Ma l lo rca ; 
l ' a l e shores a rqueb i she -b i sbe de Mallorca, Josep Mira l les Sbert , col · laborà cn l 'entitat i va 
ser el p r imer pa t ró subs idar i , inscrivint en la Caixa el persona l seg la r del seu servei i 
of ic ines . A més , publ icà cn cl Bollct í Oficial del Bisbat de dia 31 d ' agos t dc 1935 una 
C i r c u l a r e t tsa lçant Valí aspecte moralitzador de la nova entitat i r e c o m e n a n i - 1 a a m b 
17 Joan FUl.l.ANA JUAN: "Enire la història i la sociologia: bos gremios de Mallorca de Bartolomé Quetgla.s 
Gaya". 256. 
18 Joan BESTAKD I COMAS: Mossèn Bartomeu Queiglas i (¡aya. Ui seva abra social, 14-16 
19 Bartolomé QUETGLAS GAYá: lax Cajas de Subsidias Fumi tia) ex anteriores al Régimen Obligatoria. Can 
motiva del XXV aniversario de la Lev de IS de julio de 19.1X. Imprenta Tous. Palma. 1963, 12. 
20 Bartolomé QUETGLAS GAYá: ¿Qué es la Caja Compensadora'/. Palma. 1937. 5-6. 
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21 Bartolomé QUIITOI.AS OAYd: ¿Que ex la Caja Compensadora.'. 1 I 
22 Joan Bl-STARD 1 COMAS: Mossèn Bartomeu Quetglas i Guyà IJI seva obra social, 17 
23 Joan RJI.l.ANA JUAN: "Entro la història i la sociologia: Los gremios de Mallorca dc Bartolomé Quetglas 
Gayà", 256. 
24 Bartolomé QUl-TGLAS GAYá: Uts Cajas de Subsidios l'ami lia res anteriores al Régimen Obligatorio. Con 
motivo del XXV aniversaria de la Ley de IR de julio de /9.W. Imprenta Tous, Palma, 1963, 16-17. 
25 Joan BASTARD I COMAS: Mossèn Bartomeu Quetglas i Gayà hi seva obra social, 18-20. 
26 Joan B ESTA RD I COMAS: Mossèn Bartomeu Quetglas'i Gayà. L·i seva obra social. 20-21 . Joan 
BBSTARt) 1 COMAS: "L'ohra social de Mn. Bartomeu Quetglas", Comunicació. 54-55 (gener-abril 1988). 
55. 
27 Aquestes són Ics obres completes de Bartomeu Quetglas Gayà. sense incloure els anieles periodístics: 
els llibres LI salario familiar. Teoria y practica (1935). Lis gremios de Mallorca. Siglos Xill-XiX (1939), 
Monografia histórica de ta Seguridad Social en Mullareu (1960), Curso de cuestiones sociales (1959); i els 
articles i opuscles: El trabajo en la època romana. JM esclavitud (19.15), ¿Qué es la Caja Compensadora/ 
e n t u s i a s m e als s e u s d i o c e s a n s . - ' L ' èx i t de la fó rmula fou immed ia t , lal i c o m ho 
reflecteixen les xifres. Quan la Caixa Compensadora dc Càrregues Familiars finalitzà la seva 
act ivi tat , en ésser absorb ides les seves funcions per l 'Admin i s t r ac ió de l 'Es ta t (31 de 
d e s e m b r e dc 1938), havia aconsegui t que s 'afi i iassin un total dc 620 e m p r e s e s . Ics quals 
declaraven tenir en nòmina 8.600 treballadors. D 'aques t s últ ims, 1.774 eren ob re r s - caps de 
família beneficiaris , que reberen un total de 296 .420 pesse tes , quanti tat molt important si 
tenim en compte el valor adquisitiu de la moneda d ' a l e s h o r e s , 2 2 
L ' e x p e r i è n c i a dc la C a i x a C o m p e n s a d o r a de Pa lma , a m b el seu esper i t de 
co l · l aborac ió entre t reba l ladors i empresar i s i, per tant, d ' o p o s i c i ó a la l luita de c lasses 
marxista, s 'avenia molt bé a m b les directrius del nou Estat que el bàndol dels generals alçats 
contra la Repúbl ica es tava establint durant la Guerra Civi l . Mossèn Que tg las cooperà amh 
cl Mov imen t Nacional i induí la creació de ca ixes semblants a altres ciutats espanyoles . N o 
obs tan t , aques t e s ca ixes loca ls , o r i g i n a d e s per la voluntat p r ivada d ' e m p r e s a r i s que 
l l iurement s 'acol l ien al nou s i s tema, foren subs t i tu ïdes el 1938 pel Subsidi F a m i l i a r . 2 1 
Concre tament , cl 2 dc juliol de 1937. el general Franco, in teressant -se pel funcionament dc 
les Ca ixes Compensado re s , s 'ent revis tà a m b Bar tomeu Quetglas a Sa lamanca . De resul tes 
d ' aques ta entrevista i del bon funcionament de la caixa mal lorquina, mossèn Quetglas va ser 
nomena t Delegat Nacional del Secretariat per a la creació de Caixes dc Subsidis F a m i l i a r s . 2 4 
Durant el seu mandat es crearen les caixes de Sa lamanca , Biscaia i Àvi la i mol tes altres 
provínc ies dc l 'Espanya "b lava" mostraren el seu interès per aquesl s is tema d ' a s segu rança 
social . Fins i tot quan, a partir del 18 de juliol de 1938, es fan innecessàries aques tes caixes , 
puix la cont ingència es cober ta directament per l 'Estal, mossèn Quetglas cont inuarà sent un 
consel ler de pr imer ordre per a totes les qüest ions dc previs ió social q u e s ' anaven suscitant 
en el nou E s t a t . ^ 
Després de rebutjar l ' o fe r iment dc d i r ig i r ia nova Ca ixa Nac iona l de Subs id i s 
Fami l ia rs , Ba r tomeu Que tg las fou nomena t Dclcgal a Balears de l ' Inst i tut Nac iona l de 
Previsió i a partir de 1942 ocupà cl càrrec dc director de l 'Obra Sindical de Previsió Social . 
Però tes seves responsabil i tats pol í t ico-adminis t ra t ives varen concloure l ' any 1945, quan el 
cessaren del càrrec dc Delegat Provincial de l 'Instituí Nacional dc Previsió, cn un ambien t 
d ' in t r igues , incomprens ions i penal i ta ts . Aques t mateix any , el bisbe Mira l les el nomenà 
professor del Seminari dc Mal lorca , on ocupà, fins a la seva mort . les cà tedres de Doctr ina 
Social , d ' È t i c a i de Teodicea . Els úl t ims anys de la seva vida, Uns a la seva mort sobtada el 
2 0 de gene r de 1964, mossèn Que tg l a s es ded icà a l ' e n s e n y a m e n t i a la inves t igac ió 
s o c i o l ò g i c a . 2 6 Aquests darrers anys dc d i g u e m - n e "ostracisme polí t ic" foren indubtablement 
els més rics pel que respecta a la seva activitat intel · lectual . En cl per íode c o m p r è s entre 
1945 i 1964, Bar tomeu Que tg las publicà dos llibres i dcu opuscles , que contenen la basc del 
seu pensament polític i s o c i a l . 2 7 
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( 1 9 3 7 ) , Memoria de ta Caja Compensadora de l'nlmu de Mallorca y breve noticia de tas de Salamanca y 
Ávila ( 1 9 3 9 ) , El siervo de Dios Mateo Talbot, obrera irlandés ( 1946 ) , Nueva Catecismo Social ( 1 9 5 3 ) . 
Grerriios de Felanitx (Mallorca) ( 1955 ) . la industria y el comercio textil en la Mallorca del siglti XVlí 
( 1 9 5 6 ) , Cofradías gremiales en Mallorca 11957). San José Obrero. Dignidad y nobleza del trabajo ( 1960 ) , 
Nuevos Caminos ¡.XX Aniversario de lo "Herían Novarían" ( 1961 ) , Doble salario ( 1962 ) , Cofradías 
gremiales de Inca (siglos XV-XVIt) ( 1962 , juntament amh Pc re - Joan L lah rés ) . IJIS Cajas de Subsidios 
Familiares anteriores at régimen obligatorio (1963) 
2 S M i q u e l D E Y à P A L E K M : " E l gran va lor dc M o s s è n Bar tomeu Qucte las G a y à " , Comunicació. 5 4 - 5 5 
tgencr-abr i l I 98H) , 61 
2 9 Bar to lomé Q U E T G L À S G A Y à : Curso de cuestiones sociales. Tomo l: IM cuestión social.- Historia del 
Trabajo-Liberalismo Económico. Pa lma. 1955, 56 . 
30 Bartolomé QUITÓLAS GAYà: Curso de cuestiones sociales. Tomo I. 57-58, 
L A P O S T U R A D E M O S S è N Q U E T G L À S E N F R O N T A L 
L I B E R A L I S M E I A L M A R X I S M E 
La síntesi de! pensament de Bartomeu Quetg làs . que va fer c! propi autor al llarg dels 
anys quaran ta i c inquanta , va ser publ icada de forma parcial i en en t regues per iòdiques en 
a l g u n e s rev is tes c i en t í f iques , c o m ara Stttdia o Sa Revista de Sociología v de Moral 
Económica. Gràc ies en part a les ges t ions i empen t a del bisbe Hervàs , qui l 'encorat jà per 
què les publ icas dc manera conjunta, mossèn Quetglàs tregüe a la llum els c inc vo lums del 
Curso de Cuestiones Sociales, publicats entre 1955 i 1959 2 S En cl pr imer volum Quetglàs 
aborda l 'anàlisi del l iberalisme. 
C o m e n ç a parlant de les fonts filosòfiques del l iberal isme, que Bar tomeu Quetglàs les 
t r o b a en l ' H u m a n i s m e N c o p a g à del R e n a i x e m e n t , cn la R e f o r m a P ro t e s t an t i en 
l 'Enc ic lopcd i sme dc la Il · lustració, fonts que cons idera totes elles er rònies i contràr ies als 
bons dictats del cr is t ianisme: Los errores del humanismo neopagaito, del protestantismo v 
del filosofismo contenían el germen tpte produjo el liberalismo, del que han derivado grandes 
males para la sociedad.29 
L ' a p l i c a c i ó de l s pos tu la ts l iberals a l ' e c o n o m i a c o m p o r t a v a l ' a ccep t ac ió de tres 
pr inc ip is , sobre els qua ls es fonamentava cl s is tema: l ' i nd iv idua l i sme , la concu r r ènc i a 
desf renada i l ' abs tenc ion i sme de l 'Estat . Seguint es t r ic tament la doctr ina social catòl ica , 
mossèn Quetglàs man té que l ' individual isme compor ta una gran dosi d ' e g o i s m e i que dóna 
l ' e squena a la d imens ió social de l ' home . De la difusió d 'aques t "error" Bar tomeu Quetglàs 
en cu lpa a a lguns de l s més des taca t s filòsofs eu ropeus dels segles XVIII i XIX, c o m 
R o u s s e a u , Kanl , Da rwin i N i c t / s c h e . Que tg làs ens recorda la c o n d e m n a q u e feren del 
l iberal isme e ls Papes Lleó XIII i Pius XI. Aquest darrer, cn la seva encícl ica Quadragesimo 
Atino, c ensu rà q u e el l ibera l i sme e c o n ò m i c negàs el ca ràc te r social i moral del món 
e c o n ò m i c i col · locàs l ' in terès persona! i, per tant, cgoíst ic com el principal motor de tota 
l ' economia . - w 
Tol i que e ls termes a m b els quals Bartomeu Quetglàs critica el l iberal isme són durs, 
j a que pràct icament el tracta c o m si fos una heretgia més de les que cl Cato l ic i sme ha hagut 
de patir al llarg de la seva història, la veritat és que els atacs al l iberal isme e c o n ò m i c em 
semblen bastant esquefi ts si els c o m p a r a m amb la crítica agressiva i s is temàtica que aquest 
au to r en fa del m a r x i s m e . A l ' igual que succe í a m b cl l ibera l i sme. Ba r tomeu Que tg làs 
c o m e n ç à a m b una breu expos ic ió dels pr incipals ax iomes de la doct r ina de Karl Marx : cl 
ma te r i a l i sme dialèct ic , el mater ia l i sme històric , la lluita dc classes i la teor ia del valor . 
S e g u i d a m e n t passà a una refutació, un tant escolàs t ica , dc lots i cadascun dels d o g m e s 
marxis tes . 
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1) Bartolomé QUI-TGl.AS GAYà: Cttrsii dc cuestiones ttüihtles. Tiimn tí: Marxismo.- Precursores de la 
"Rerum Nimiium". Palma. I95Í"), 19-22. 
.12 Bartolomé QUETGLAS GAYà: Curso de eitesíiones suctiites. Tonto II: 2.1-24. 
1.1 Bartolomé QUETGLAS GAYà: Curso de cuestiones sociales. Tomo II: 27-11. 
Del mate r i a l i sme dialèct ic mossèn Que tg las cr i t ica la seva m a n c a d 'or ig ina l i ta t , 
pe rquè li s e m b l a una ressur recc ió del vell ma te r i a l i sme , camuflat - a i x ò s í - a m b una 
t e rmino log ia hege l i ana . I, c o m a tal ma te r i a l i sme que és , li són ap tes les refutacions 
c làss iques : En los tratados dc Psictdogía. Cosmología y Teodicea se aducen multitud de 
argumentos definitivos que demuestran la falsedad del materialismo y prueban de una manera 
apodíctica la espiritualidad del alma y la existencia de un Dios espiritual personal. Bartomeu 
Q u e t g l a s rebut ja la doc t r i na m a r x i s t a r e c o l z a n t - s e en els d o g m e s ca t ò l i c s q u e la 
T I , . . . . 
c o n t r a d i u e n . - 1 D ' i gua l m a n e r a es cr i t ica cl ma te r i a l i sme h is tòr ic , puix, d e s p r é s dc 
reconè ixer que molts acon lc ixemcnts històrics i acc ions humanes tenen per causa única o 
principal raons de tipus econòmic , nega, emperò , que tota la Història i tota la vida humana 
sigui efecte de causes econòmiques ; Si se analizan los principales móviles que guían a los 
hombres en sus acciones, se comprobará que al lado de motivaciones económicas, las hay de 
tipo espiritual, moral y cultural, como la fe. la caridad, el celo, la ambición, el orgullo, los 
afectos personales, etc. I l 'autor posa com a exemples - n o sempre a m b mol la for tuna- les 
Croades , l 'Human i sme , cl Renaixement , el Liberal isme, e l e . 1 2 
Descendint a conceptes marxistes estr ictament econòmic , Quetg las passa a crit icar la 
teoria marxis ta de) valor i llur concepc ió de la plusvalía . Respecte del p r imer concep te , cl 
sociòleg mal lorquí nega que cl faclor treball l'os l 'únic que determina cl valor dels béns, sinó 
que la raresa, la quanti tat o la voluntat d ' adqu is ic ió per part dels compradors són e lements 
que per s í ma te ixos cond ic ionen el \ a h i r final d ' un p roduc te . En quan t a la p lusval ía , 
Que tg las és de l 'opinió que en l 'actual organi tzació econòmica el capital és ver i tablement 
agent dc la p roducc ió i, per aquest motiu, té dret a una part dels beneficis: Si, pues el capital 
en forma de máquinas, edificios, medios de transporte, etc.. aumenta notablemente ta 
productividad del trabajo, está fuera de duda que también tendrá derecho a una pane del precio 
del nuevo producto; y si el propietario del capital contribuye además a la producción con 
trabajo intelectual, de dirección, inspección o administración tendrá derecho también a 
percibir la remuneración conveniente por su trabajo. L 'autor no nega que cn molles ocasions 
l ' empresa r i ha abusat del t rebal lador , i m p o s a n t - l i salaris molt ba ixos i qual i f ica tals 
conductes á'hortend crim que clama vengança del Cel. Sense oposar -se al sistema capitalista 
de mercat , Bar tomeu Quetglas opina que un s is tema eeonòmico - soc i a l m é s perfecte seria 
aquell cn què els t reballadors fossin propiclaris dels instruments dc feina, cosa que succeiria 
en una o rgan i t zac ió a base de coopera t ives de p roducc ió . Mientras, empero, exista el 
régimen de salariado (que no es en sí injusto) el capital tendrá legítimamente derecho a una 
parte de los beneficios, llámense interés, renta o provecho,^ 
En els paràgrafs següents dc la seva obra, mossèn Quetglas passa de la crít ica de! 
p e n s a m e n t marx i s t a a la desqua l i f i cac ió personal del propi Marx . Posa de re l leu la 
mesquinesa del filòsof a lemany, citant alguna anècdota biografia reveladora de la seva manca 
dc filantropia. Titl la els seus escrits dc prolijos y de una pesadez insoportable i des taca que 
en ells hi abunden les contradiccions. 
Marx viste sus teorías, muchas de ellas subversivas, de una 
erudición impresionante, llena de exageraciones y sofismas, capaces de 
ilusionar y engañar a ¡os incautos. Todos sus escritos rebosan 
sentimientos de soberbia, orgullosa superioridad y desprecio y odio a 
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¡OS demás. Calificó su doctrina de ".socialismo científico ", diciendo que 
la basaba en el estudio positivo de las realidades sociales frente a tas 
concepciones empíricas de sus predecesores. Mas su sistema dista 
mucho de tener carácter científico de cpte pretende hacer gala ct autor; 
antes al contrarío, su análisis de ta sociedad no cs realista, sino 
utópico, como lo han reconocido incluso muchos socialistas?4 
El capí tol referent al m a r x i s m e es tanca a m b un recordator i de la m é s absolu ta 
incompai ib i l i í a t ex i s ten! enire el c o m u n i s m e i la doctrina ca lò l iea . L ' e sp i r i lua l i l a t del 
missa tge de Jesuerisl , que s ' avan tposa sempre als bens d ' o rd re material i e conòmic , és un 
punt d ' i r reconci l iable discrepància amb els axiomes de l ' economia política de Karl Marx. La 
c o n d e m n a a la propietat pr ivada, pròpia de les concepc ions marx is tes , no es t roba cn el 
co rpus ideològic ca tò l ic , que si bé c o n d e m n a el mal ús de la r iquesa t ambé reconeix la 
legit imitat dc la possess ió pr ivada dc bens . sempre dins un marc dc fraternitat i car i ta! 
crist iana. Per tot a ixò, es evidente que esos postulados del cristianismo son diamctralmente 
opuestos a los del marxismo, por lo cual no es de extrañar que la Iglesia, depositaría e 
intérprete de la doctrina de Cristo se haya visto obligada a lanzar sus condenaciones y hasta 
el anatema de la excomunión contra tos que profesan las doctrinas mar.xistas.^ 
E L C O R P O R A T I V I S M E C O M A " T E R C E R A VIA" 
En el vo lum c inquè del seu Curso de Cuestiones Sociales, Ba r lomeu Q u e t g l a s 
af ronta per p r imera vegada cl lema del c o r p o r a t i v i s m e . Un cop c o n e g u d e s les s e v e s 
d iscrepàncies , com a bon teòric catòl ic , a m b els postulats l iberals i marxis tes , Que tg las ens 
defineix la corporac ió c o m "un cos públ ic , intermig entre les emprese s pr ivades i l 'Estat , 
que té al seu càrrec la gerència del bé comú en el si d ' u n a professió". L ' au to r ens aclara tot 
seguit que la corporac ió cs diferencia d 'a l t res assoc iac ions que també persegueixen cl bé 
comú dels seus m e m b r e s pel seu caràcter obl igator i , a m b una obligatorietat semblant a la 
d 'un munctpi. 
La relació exis tent entre les corporac ions i I T s l a l . ben igual dc com succeeix a m b 
tots els altres cossos inlermiljos entre l ' individu i l 'Estat , és una relació de subordinació per 
part de la corporació davant l 'Estat , cl qual posseeix la potestat de controlar i homologar els 
actes dc l 'autor i ta t corpora t iva . En el pensament de Quc ig l a s , i en concordanc ia a m b la 
doc t r ina que al respecte havien elaborat els Papes , la in tervenció de l 'Es ta t en els afers 
i n l cms de la corporac ió ha dc redui r -se al mínim. Tol i reconèixer que la corporació rep llur 
i n v e s t i d u r a legal i llurs p o d e r s ju r íd ics necessa r i s per al c o m p l i m e n t de l s seus fins 
d i rcc lamcnl dc l 'Esiat , aquest úllim no ha d ' iniervenir de forma exagerada en la vida social, 
donant , cn conseqüència , un ample marge dc maniobrabili tat au tònoma a la c o r p o r a c i ó . 1 7 
En els següen ts epígrafs del seu Curs , Ba r lomeu Que tga l s s e ' n s mos t ra c o m un 
fervent entus ias ta dels règ ims corporat ius . Seguim la definició que la Un ió de Fr iburg de 
1884 donà d ' aques l model d 'Es ia i . Quetg las defineix el règim corporat iu c o m el "modo de 
organización social que tiene por base la agrupación de hombres según la comunidad de sus 
34 Bartolomé Q U E T G L A S G A Y a : Curso tir cuestiones sin ¡ules Tomo I: 31-.12 
35 Bartolomé QtiKTí 11 .AS Cin u< <!,• cía w h x í í m i i i i i i í í o imim I. 54 
36 Bartolomé QUETGLAS G A Y á : Cursa tic cuestiones sociales. Toma V: La propiedad - Asociaciones 
profesionales. Técnica de aposudüdo social. Guiones para conferencias sociales. Palma. 1959, 60. 
37 Bartolomé QUETGLAS GAYa: Curso de cuestiones social cs I i mu ¡ V: 6 I -62. 
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38 Bartolomé QUtTGLAS GAYà: Curso (le cuestiones sotiaies. Tomo V: 62. 
39 Banolomé QUETGLÀS GAYà: Curso de cuestiones sociales. Tomo V; 63-64. 
40 Bartolomé QUETGLÀS GAYà: Curso de cuestiones sacióles. Tonto V: 64 Bartomeu Quetglàs talla, 
emperò, la dura condemna que Pius XI féu del feixisme en la seva Encíclica Non abbiumn bisogno (1931). 
intereses naturales y de sus funciones sociales y por coronamiento necesario ta 
representación pública y distinta dc sus diferentes organismos 
Per al sociòleg mal lorquí el corporat ivisme és la forma política que s 'avé millor a m b 
la doctrina cristiana: 
La doctrina corporativa es de abolengo cristiano. Sociólogos 
católicos fueron tos epte en pleno apogeo del liberalismo se declararon 
en contra del individualismo y abogaron por et soiidarismo 
corporativo. Entre ellos destaca Carlos Humberto de la Tour du Pin-
Chambly f 1834- i 924), autor de Vers un ordre social chretien. 
León Xll!. en la Rerum Novarum. no habla de las 
corporaciones propiamente dichas. Mas Pío XI. en la Quadragesimo 
Atino, enseña que una de las bases sobre las que deberá edificarse el 
nuevo Estado la constituyen las corporaciones profesionales, que son 
designadas en la Encíclica con el nombre de "profesión" o 
"corporación", y otras veces con el de "órdenes" o "clases" (Q. A., 36). 
En la Encíclica Divini Redemptoris consigna explícitamente el 
mismo Pontífice que "debe restaurarse la verdadera prosperidad según 
los principios de un sano corporativismo " í l). R., 32 J." 
Bartomeu Quelglas reconeix que cl pla ideal del corporat iv isme catòl ic , tal i com ell 
cl descr iu en la seva obra , no fia tingut encara ap l icac ió pract ica en c a p país del món. 
M a l g r a t a ixò , d e s t a c a e l s assajos r ea l i t za t s duran t cl seg le XX en d i v e r s o s Es ta t s , 
exper iments que han donat resultats mes o menys satisfactoris segons els casos . En concret , 
c i t a e l s e x p e r i m e n t s e s p a n y o l , au s t r í a c , p o r t u g u è s , a l e m a n y i i ta l ià . D e l ' i n t en t 
corporat iv is ta de la Dictadura del general Miguel Pr imo de Rivera, Que tg làs en destaca la 
seva volunta t dc formar una "o rgan i t zac ió corporal iva nac ional" , formada a partir dels 
"comi tè s par i tar is" , però immedia tament cs lamenta de què cl projecte no hagués donat els 
resul ta ts desi t jats . En quant al model corpora t iv is ta implantat a la Itàlia de Musso l in i , 
Que tg l à s crit ica el seu excess iu to ta l i tar isme com a e lement pe r tu rbador de la vo lguda 
h a r m o n i a soc ia l . R e c o l z a n t - s e cn la pos tu ra m a n t i n g u d a per Pius XI en l 'Enc í c l i c a 
Quadragesimo Anno, Quetg làs assenyala dos èxits del corporat iv isme feixista: la repressió 
de les o rgan i t zac ions i dels intents socia l is tes ; i l ' acc ió mode rado ra d ' u n a magis t ra tura 
e spec i a l , a la qual se li a s s ignava la tasca de reso ldre Ics con t rovè r s i e s en t re ob re r s i 
e m p r e s a r i s . E m p e r ò , a ul ls de P ius XI , el c o r p o r a t i v i s m e feixista tenia t res g r a n s 
inconven ien t s : una in tervenció excess iva de l 'Esta t ; cl marcat caràc ter burocrà t ic dc les 
corporac ions ; i, cn definitiva, que les corporacions est iguessin al servei d ' un partit po l í t i c . 4 " 
En quanl a l 'experiència corporativa de l 'Estat franquista, el sociòleg mal lorquí centra 
la seva atenció cn cl s indical isme vertical, que , reproduint la Declaració XIII del Fuero del 
Trabajo, cl defineix com "una corporació de dret públic que es consti tueix cn un Organ i sme 
unitari dc tots e ls e l emen t s que consagren les seves act ivi tat al c o m p l i m e n t dc! procés 
econòmic dins d 'un determinat servei o branca de la producció, ordenat jeràrquicament sota la 
d i recció dc l 'Estat". L 'c lement definidor del Sindical vertical i que l 'aparta del s indical isme 
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tradicional estriba cn que no admet associacions intemitges entre ell i Ics empreses , allotjant 
d ' aques ta manera en cl seu si tant la fase sindical com la fase corpora t iva . 4 1 
Vint anys abans dc la publ icació del seu Curs , i cn un context polític i social moll 
diferent, marcat per la recent conf lagració hèl·lica, Bar tomeu Que ig las ext rapolà les seves 
concepc ions corporat ives del camp de la sociologia al terreny de la història. Interessat pels 
a spec te s socia ls i laborals , la inst i lució ma l lo rqu ina que mes li va cr idar F a t c n c i ó i cl 
m o g u é c a p a la inves t igació his tòrica varen ser els g remis . I el resultat fou el llibre Los 
gremios de Mallorca. Siglos XIII al XIX. publicat per pr imera vegada el 1 9 3 9 . 4 - En anys 
següen t s Que ig las cont inuar ia estudiant la inst i tució g remia l , donant lloc a monograf ies 
locals sob re els g remis de Felanitx (el seu poble natal) i Inca. Si bé Ics apor t ac ions dc 
Queiglas a la historiografia en aquest sentit són molt notables , no cs pot dir que adoptas una 
pos tura neutra . En els seus escri ts cs desti l · la d ' u n a manera gens d i ss imulada la doct r ina 
social catòl ica . Dc fel. Los Gremios de Mallorca c o m e n ç a amb una cila de la Reritm 
Novaruttl, que diu així : Molls anys duraren entre els nostres majors els beneficis que 
resultaven dels gremis d'artesans. Els quals, de fet en veritat, no sols foren excel·lentment 
profitoros als artesans, sinó a les arts mateixes, donant-los l'augment i esplendor de què són 
testimoni moltissims documents. Com aquest el nostre segle cs més culte, els seus 
costums són distints, i majors les exigències de la vida quotidiana, precís és que els fals 
gremis o associacions d'obrers s'acomodin a les necessitats del temps present.^ 
La ideologia corpora t iv is ta , que està t ènuement present al llarg de tot l ' es tudi , cs 
palesa de forma clara i evident als Apèndixs 1 i I I . 4 4 El primer d 'aques ts apèndixs , que porta 
per títol Abolición de los Gremios por el liberalismo, anal i t / a la manera a m h la qual cl 
l iberal isme econòmic , fonamental en l ' individual isme i la lliure competència , anà destruint 
la inst i tució gremial . Tot i reconèixer que els g remis no s 'hav ien sahul adaptar a les noves 
rea l i ta ts sorg ides arran la Revoluc ió Industr ia l . Ba r iomeu Que tg las a r remet , l anmatc ix , 
contra els governants que , "portals per l 'ambient liheral que s 'es tenia per lot arreu, optaren 
per la fórmula més simplista, o sigui, per la destrucció dels gremis" . França, el bressol de la 
fisiocracia, fou el p r imer país en consumar l 'a iac legal contra les comuni ta t s d 'a r tesans . I la 
llei C h a p e l i e r , de 15 de j u n y de 1791, en nom de la l l ibertat , p roh ib í to ta cas ta de 
corporacions entre ciutadans del mateix estal i p r o f e s s i ó . 4 5 
La lliure concur rènc ia p ropugnada pel l iberal isme era, segons parau les dc mossèn 
Queiglas , una enorme calamitat engendradora de gravíssims desordres. Com a conseqüència 
de l'esperit materialista que informava cl liberalisme econòmic, el treball va ser considerat 
una simple mercaderia sotmesa a la brutal llei de l'oferta i ta demanda, i l'obrer com una 
màquina, millor dit. pitjor que una màquina, ja que les màquines se'ls atén amb cura pel que 
costen les reparacions. I afegeix: La inutilización, en cambio, de un obrero tenía 
absolutamente sin cuidado a los representantes del capital.4''' Efectivamente; al liberalismo le 
importaba un comino la conservación y bienestar de los ¡diteros.41 En cl plànol social , les 
pol í l iques l iberals c o m p o r t a v e n cl na ixemeni d ' u n a nova c lasse : cl proletar iat . Que ig l a s 
41 Bartolomé QULïTGL.AS G A Y á : Curso de cuestiones sacióles Tomo V 72-73. 
42 Bartomeu QUETGI.AS GAYá: l.os gremios de Mallorca. Siglos XIII ui XIX. Sa Nostra. Palma. 1980 ( P 
cu. 1939). 
43 Bartomeu QUrt'GLAS GAYá: I.os gremios de Mallorca XIII 
44 Per a Joan FUL.I.ANA JUAN: "Biure la història i la sociologia: Los gremios de Mallorca de Bartolomé 
Quetglas Gaya", 261, ets Apèndixs i i li von tes paits ¡leí ttihre que. vistes amb òptica històrica, més 
malparades en surten, potser pel seu caràcter circumstanciat, 1 que contrasten amb la ipailuat mitjana de te,\ 
parts Sintètica i Analítica. 
45 Bartomeu QUETGLAS GAYá: ¡jrs árennos de Mallorca. 253. 
46 Bartomeu QUETGLAS GAYá: his ¡¡remáis de Mallorca. 257 
47 Bartomeu QUEIGLAS GAYá l.os gremios de Mallorca. 25K 
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48 Bartomeu QUF.TGI.AS GAYa: U>s ¡¡remáis de Mallorca, 259. 
49 Bartomeu QUETGLAS GAYá: Lat gremios de Mallorca. 261 
50 Bartomeu QUETGLAS GAYá: L·is gremios de Mallorca. 265-2ft6. 
51 Bartomeu QUETGLAS GAYá: L>s greodas de Mallorca. 267. 
(roba moltes simil·lilucls entre el proletariat i els esclaus del món clàssic. Els e lements que 
caracter i tzaven cl prolcriat eren, segons el model de Quetg las , tres: Ir. El fet de no posseir 
res c o m a propi i dc no compta r a m h altres mitjans dc vida que cl fruit del treball. 2n. El fet 
de const i tu i r una massa subjecta a les mateixes condic ions . 3r. La inccr lumbrc del viure , 0 
sigui, la inseguretat cn relació amb els r iscos de la vida. Des del punt de vista moral , la 
prole tar i tzació cs carac ter i tza per una pèrdua de dignitat . El proletario es un ser inferior 
moral, social y económicamente.** 
La burguesía liberal, lo único que intentaba en sus negocios era 
obtener buenos dividendos y buenas ganancias. ¿Qué para ello era 
preciso aumentar la jornada?: Pues la jornada se aumentaba hasta el 
límite que permitía la elasticidad de la naturaleza humana. ¿Convenía 
que se sacase el máximo provecho de la máquina aunque fuese a costa 
del trabajador? Pues se trabajaba de día y de noche, incluso los 
domingos y días festivos. ¿Qué la mano de obra de mujeres y niños 
era más barata que la de los hombres? Pues se utilizaron también sus 
brazos, aunque fuese en menoscabo del sexo débil y de la tierna edad 
infantil. 
Mientras tanto, los estadistas y políticos fieles a los absurdos 
dictados de lo escuela clásica estaban mano sobre mana sin amparar al 
obrero, que. por ser más débil, estaban obligados a amparar. 
Bien entrado ya el siglo XX, decía aun nuestra famoso diputado 
Romero Robledo en el Congreso Español: Ante ¡as relaciones de 
patronos y obreros ¿qué facultades tiene el Estado? Y respondía él 
mismo: -Ninguna, absolutamente ninguna.** 
Si en la seva diagnosi de l s p rob lemes soc ia l s genera t s pel cap i t a l i sme , mossèn 
Quetglas sembla obrir ponts cap al marx isme, aquesta suposic ió es trenca a m b les solucions 
que ell aporta i que són radicalment dist intes de les propostes de Marx. Que tg las cons idera 
igualment funests tant el l iberal isme com cl c o m u n i s m e i cs dc l 'op in ió q u e la so lució a 
aques ts problemes ha de venir tornant la mirada a Ics ant igues organi tzacions g remia l s "que 
duran t varis segles l lauraren la felicitat i cl benestar del poble e spanyo l" . Consc ien t , no 
obstant , de què. després de tants de canvis en els dos darrers segles, seria una bogeria i un 
absurd pre tendre ressusci tar intactes les inst i tucions medieva l s , Que tg las es decan ta per 
adaptar les directrius gremials a la realitat social dels nous temps, conservant l 'essencial dels 
co l · l eg i s m e d i e v a l s , és a dir , llur esper i t i e ls p r inc ip i s bàs ics que e ls se rv i ren de 
f o n a m e n t . 5 0 
Aques t s principis rectors que mossèn Quetglas recupera de l 'o rd inament gremial són 
bàs icament la Unitat , la Totali tat i la Jerarquia , exac tament els mate ixos pr incipis que hom 
també troba al Fuero del Trabajo. Unilat vol dir que no s ' admet cap altre organisme exterior 
fora del s indicat ver t ical ; a m b la Total i ta t h o m aconsegue ix reunir tots els p roduc to rs 
- c o n c e p t e aquest que inclou els treballadors, els patrons i e ls t è cn i c s - d ' u n a mateixa branca, 
sense que cap ni un s 'eximeixi de la seva jur isdicció; finalment, la Jerarquia implica que tots 
els productors hauran dc dependre de l'autoritat professional, amb l 'obligació d 'acatar quantes 
disposicions cs dictin per afavorir el bé comú dc la p ro fess ió . 5 1 
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L·i justo, lo equitativo, lo razonable para unos y otros es que la 
economía, la profesión, el trabajo esté "ordenados", "regularizados", 
"reglamentados ". "disciplinados" de una manera efectiva y eficaz por la 
profesión, organizada como persona jurídica, y con jurisdicción sobre 
todos y cada uno de los individuos afectos a lo mis/no. (...) 
No cabe duda alguna que orientándose la Organización 
Nacional-Sindicalista en esa directriz gremial, acabará con los resabios 
del liberalismo y marxismo y ordenará, o sea, pondrá orden en la 
producción, afianzando de esta numera la paz y armonía de la Patria.''2 
Bartomeu Que tg làs compara la institució corporat iva a un exercit cn campanya , que 
li cal l ' o r d r e i la j e r a r q u i a per ser q u e l c o m més q u e una s imple g u a r d a d ' o v e l l c s 
desorgan i t zada . D ins l 'ordre corporat iu , els s indicals han de tenir esperit de co l · l aborac ió 
lleial i s incera. Han dc defensar els interessos professionals, però sempre tenint en compte cl 
bé c o m ú de la professió. N o hi poden haver, doncs , dins del règim corporat iu , ni s indicats 
pat ronals imbuïts de principis l iberals, ni s indicats obrers an imals per l'esperit dc lluita de 
c lasses . Uns i altres s 'han d ' enquadra r cn cl bé comú nacional . El nostre sociòleg reconeix 
que una pau social es podria aconseguir d 'una forma més sòlida si la r iquesa l'os distr ibuïda 
de forma m é s equi ta t iva i, per tant . no exist issin les c lasses socials . D ' a q u e s t a manera 
s 'e l iminar ia qualsevol residu dc lluita dc classes. Però fins que aquest objectiu no s 'assoleixi 
de f in i t ivament el s i s tema corporat iv is ta del sindicat vertical se li presenta c o m la millor 
a l ternat iva per assegurar la col · laboració entre obrers i empresar is : El Fuero del Trabajo, 
recogiendo una directriz gremial, apunta un nuevo tipo de organización, que bajo la dirección 
del Estado suprimirá la lucha de clases y transformará el horizontalismo liberal opresor en 
un verticalismo humano digno e ideal.-' 
Apar t de la Uni ta t , la Total i ta t i la Je ra rquia , mossèn Que lg las veu cn cl passat 
gremial altres aspectes positius de cara a la formació d 'un nou ordre social . Quelg las destaca 
dels g remis cl seu s is tema dc formació professional i, paral · le lament , assenyala la voluntat 
de l 'Estat Nou franquista d ' es tab l i r escoles professionals d ' ap renen ta tge , que prepar in els 
futurs o b r e r s i m e n e s t r a l s per exe rc i r la p ro fess ió dc conformi ta t a m b les ú l t imes 
innovacions dc la tècnica i que també permetin conservar cl prestigi del seu ofici en cl si dc 
l 'organi tzació p ro fess iona l . 5 4 Una altra característica gremial que mossèn Quelglas aplaudeix 
és la prohib ic ió dc la concurrènc ia , a m b la qual s 'evi taven acaparamientos y monopolios 
injustos que hubiesen perjudicado a tos restantes miembros de ta profesión. Dc la mate ixa 
forma ens recorda que a la Base XI . 5 o del Fuero del Trabajo s ' exho r t a l 'Es ta t perquè 
impedeixi tot tipus de competència des l l e i a l . s s 
La solidaritat entre els membres dc la corporac ió és una altra caracter ís t ica gremial 
que Que tg làs vol extrapolar al seu t emps present: Realizada también en nuestros días, será 
principio vital de la unión y de la verdadera fraternidad, que debe reinar entre todos los 
productores de una misma ra«i«.sfl Aquests principis rectors de la practica gremial permetien 
que e ls menes t r a l s m e d i e v a l s t inguess in una capaci ta t adquis i t iva i un nivell de vida 
compara t ivament molt superior al dels obrers del segle XX.- S 7 
52 Bartomeu QUETÜLAS GAYá: ¡MI gremios de Mtitlan,i. 269 
5.1 Bartomeu QULTGt.AS GAYá: ¡JIS uremias de Malino a, 271-271. 
54 Bartomeu QUETGLÀS GAYá: ¡J>S gremios de Mallorca. 274 
55 Bartomeu QUETGLÀS GAYá: ¡JIS uremias de Mallorca. 274-275 
56 Bartomeu QUETGLÀS GAYá: Los gremios de Mallorca. 276 
57 Bartomeu QUETGLÀS GAYá: ¡JIS gremios de Mallorca, 277 
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Gayà". 261. 
A més , l ' ag rupac ió corpora t iva etc totes Ics forces que intervenen cn cl p rocés de 
producció permet l 'establ iment d ' ins t i tucions socials, a través de les quals hom podria fer un 
repar t iment mes equitat iu dels guanys . Que tg las observa c o m els g r emis eren ver i tables 
entitats dc previsió a basc dc mutuali tats: 
Todos ellos tenían implantados los seguros de enfermedad e 
invalidez, et de accidentes de trabajo, el dotal. el de impedimento de 
trabajar por detención, el de rescate y otros, fin tota palabra: el llamado 
en nuestros días seguro total o integral era practicado, si no de una 
manera científica, al menos de hecho, por las antiguas corporaciones 
medioevales. ^ 
Anal i tzant la visió que Que tg las ens dóna dels g remis , Joan Eullana ha arribat a la 
conc lu s ió de què cl soc iò leg felanitxer és acr í l ic . Que tg las només veu els aspec tes m é s 
posi t ius del gremia l i smc i gairebé mai no es refereix als conflictes que exist ien tant entre els 
g r e m i s c o m en el si de les mate ixes co rporac ions . Joan Ful lana conc lou q u e Que tg las 
descr iu quasi idíl l icamcnt les relacions de tipus vertical d ins aquel la societat. 9 És evident 
que quan abordà l 'es tudi dels g r emis de Mal lorca , Bar tomeu Que tg l a s es tava en e x c é s 
mediatitzat per la doctrina corporativista catòlica i que cs limità a extreure del passat aquelles 
dades que donaven suport a les seves concepc ions polí t iques i socials, deses t imant aquel les 
informacions que posaven en qüest ió els seus postulats . A m b tol, el pensament dc Quetglas 
represen ta un dels m à x i m s exponen t s de la doct r ina corpora t iv is ta q u e va ser adoptada 
- n o m i n a l m e n t , si més n o - p e l règim de Franco. 
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R E S U M 
El corporativisme catòlic, que hom pot trobar sobretot a Ics Encícliques Rerum 
Novarum i Cuadragésimo Anno, està present en el pensament i en l'obra de mossèn 
Bartomeu Quetglas Gayà, tal i com es desprèn de la lectura dc Ics seves obres 
sociològiques, històriques i periodístiques. 
A B S T R A C T 
The catholic corporalivism, that can be l'ound specially in thc Encyelics Rentin 
Novarían and Cuadragésimo Anno. is present in the thinking and thc work of pries! 
Bartomeu Quetglas Gayà. as it can he read in his sociològic, historieal and 
journalislic works 
